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ABSTRACT 
 
Many researchers have said that there are differences in the ways people give direction between 
males and females, especially in spatial task (cardinal directions, topography, mileage, building, 
right/left markers) (e.g., Lawton, 2001; Dabbs et al., 1998). Here, the thesis investigates what differences 
occur between both genders in giving direction. The respondents are 25 females and 25 males of fifth 
semester Binus University students majoring in English Literature. The respondents answered with a 
certain route from Binus’s Anggrek Campus to Senayan City. The study was conducted by qualitative and 
quantitative method. From the data analysis, the writer discovered that gender does affect in selecting the 
key words in explaining direction it is found that there were differences in choosing key words in giving 
direction between females and males. The difference is women use more than twice spatial references 
than men do. In terms of verbal abilities, it was confirmed that female use longer explanation. However, 
in other aspects such as serial orientation and maintenance words, the result is inconclusive. 
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ABSTRAK 
 
Skripsi ini membahas perbedaan cara dalam memberikan arah yang dilakukan oleh mahasiswa 
laki-laki dan perempuan semester lima Universitas Binus jurusan Sastra Inggris. Responden terdiri dari 
dua puluh lima perempuan dan dua puluh lima laki-laki. Responden diminta untuk menunjukkan arah 
menuju ke Senayan City dari Kampus Anggrek. Uraian responden kemudian dicatat sebagai data. Studi 
ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan analisa data, penulis 
menemukan bahwa jenis kelamin mempengaruhi dalam pemilihan kata kunci dalam menjelaskan arah 
dengan menggunakan dan ditemukan bahwa terdapat perbedaan dalam pemilihan kata kunci dalam 
menunjukkan arah antara perempuan dan laki-laki. Perempuan menggunakan kata-kunci spatial dua kali 
lebih banyak daripada laki-laki. Dalam penggunaan bahasa, ditemukan bahwa perempuan menunjukkan 
arah dengan lebih banyak kata, tetapi dalam aspek pemberian urutan informasi dan kata-kata yang 
bersifat “maintenance” tidak ada perbedaan preferensi yang jelas. 
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